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This study focuses on the language production data of a9-year-old Korean-
Japanese bilingual girl which was gathered during the period of her one year’s stay
in the USA. It is the aim of the study to investigate and measure any difference or
change from her two L1’s attrition data while her L3（English）was developed.
Through the long term observation on her language use and a sequential Picture
Naming Task（PNT）, some of meaningful findings were elicited from her Korean
and Japanese speech data.
Firstly, the9-year-old bilingual child’s L3 acquisition was much more quickly
processed than the general expectation, and especially she showed superiority in
understanding English phonemes and reading skill from the early stage of L3
development. On this finding, the cognitive advantages of bilingualism may help
explain this positive effect on acquiring a third language.
Secondly, several features of L1 attrition on subject’s speech data were
detected, and those features are described through data analysis. From this process,
it may be said that the subject’s third language acquisition effected her two existing
mother tongues in several ways, and those effects turned out to be examples such as
ungrammatical production, less fluent speech, and delayed response in PNT.
キーワード：バイリンガリズム, 言語喪失，第3言語習得，
PNT（picture naming task）









































































































































































まず，画面上に現れる絵を見て物の名前を当てる Picture Naming Task（以下，
PNT）を行った。それから，文法能力を測るために，複数の物語を作っても
らった。具体的には，文字のない絵本を用いてストーリーを口頭で再現する




解を測る Comprehension Test8）を行った。Comprehension Testは韓国語でのみ
行ったが，その他のタスクはすべて韓国語と日本語の両方で実施した。
6）Mercer and Marianna Mayer作の6冊の Frog Seriesを順番に用いて行った。
7）「The Lion’s Cage」（3分26秒）と「The Kid」（2分55秒）の2つをナレーションタス
ク用に用いた。
8）6分近くある「pearfilm」の映画内容を日本語と韓国語の文章に書きなおして用いた。












3．Picture Naming Task の実施
3－1．PNTの実施手順
PNTを実施するにあたってまずは Snodgrass and Vanderwart（1980）で用い
られた単語のリストと絵を参考にした。Snodgrass and Vanderwart（1980）の単
語リストはこれまで心理言語学の多数の研究で取り上げられ，単語リストと一
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語の PNT（Type B）を行った。以降，それぞれ2つのタイプの PNTは，前回
の実施から1か月のタームをおいて繰り返し実施された。その一方で日本語に
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表3 韓国語と日本語によるPNTの実施スケジュール
とにそれぞれのタイプの PNTが繰り返し行われた。結果，PNTの調査開始か










表4 PNT result for Korean（Type A） ＃1
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PNT result for Korean（Type A） ＃2
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表5 PNT result for Japanese（Type A） ＃1
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PNT result for Japanese（Type A） ＃2
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表6 PNT result for Korean（Type B） ＃1
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PNT result for Korean（Type B） ＃2
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表7 PNT result for Japanese（Type B） ＃1
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16）鳥類はすべて「とり」と言ったり，昆虫類を「虫」と答えたりする例。
表8 PNTデータ分析の一例（日本語 Type B の場合）
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表9 韓国語の分析結果
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Excuse me. / I don’t know English. / No Problem. / Hello !
I speak Japanese and Korea. / See you next time. / One more time.
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付録「PNT Result - English（A type）」
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「PNT Result - English（B type）」
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